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Академический рисунок играет важную роль в становлении и творчестве 
будущего художника педагога. Рисунок - основа, с помощью которой 
графическим языком визуализируются мысли и идеи художника в создании 
картин пейзажа, портрета, скульптуры и др.  
Умение делать зарисовки, знание основ перспективы, законов композиции 
и золотое правило «золотого сечения» познается при изучении академического 
рисунка. Основы перспективы сформулированы еще в эпоху Возрождения, но 
художники применяют их и по сей день. Педагогу также очень важно знать 
законы перспективы, которые позволяют им правдиво изображать на плоскости 
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формы видимого мира. Подчеркнем при этом, что рисовать могут многие, а 
профессионально изображать предметы и сюжеты различной сложности.  
Академический рисунок - это тот опорный предмет, который имеет 
принципиальное значение для художников и педагогов: они должны научиться 
мыслить трехмерно, объемно, формой предмета. Линия и штрих помогает 
выявить форму изображения. Форма с помощью штриха конструктивно 
ориентирована в пространстве. По штриху можно узнать работу художника. 
Штрих у каждого мастера индивидуальный и узнаваемый. Известны работы 
известных художников, штрих которых отличается особой индивидуальностью. 
Рембрандт, Леонардо да Винчи, В.Шишикин, И.Репина и др. создали немало 
произведений, которые по преобладанию штрихового выражения формы над 
линейным можно отнести к штриховым изображениям.  
Работы Рембрандта одни из немногих подлинных шедевров единства 
выражения формы и содержания в графике. В них прослеживается знаменитая 
«рембрандтовская» глубина тона. Работы выполнены преимущественно в 
технике первого рисунка и офорта. Рембрандтовские штрихи создают 
таинственную среду, которая передается с помощью разнообразия фактур, 
составленных при помощи пересечения штрихов, образующих «воздушный» 
каркас или сетку.  
Совершенно другое использование штриха можно увидеть в рисунках 
И.Репина. Короткий мелкий штрих прекрасно выражает форму, практически не 
прибегая к дополнению контурной линией. В наброске, выполненном линиями, 
трудно добиться иллюзии глубины пространства. Тут на помощь художнику 
приходит штрих. В свою очередь, для того чтобы правильно заштриховать 
форму, необходимо владеть знаниями о закономерностях построения 
светотеневого пространства.  
Художники, прежде чем приступить к выполнению масштабных работ, 
делали зарисовки, так называемые картоны. Так же и каждому педагогу, чтобы 
приступить к работе над созданием какого, либо объекта, нужно сделать серию 
набросков. А после преобразовать эскиз в картину. 
Слово «набросок» говорит само за себя и означает быстрый рисунок, 
выполненный за короткое время, изображающий и передающий основную 
характеристику изображаемого объекта.  
Без знаний основ академического рисунка, без постановки штриха, 
художнику и дизайнеру сложно воплотить в жизнь, донести до зрителя свои 
замыслы и идеи. Линейный рисунок, выполненный без штриховки, будет 
выглядеть шаблоном для обычной раскраски. Штрих наполняет работу особой 
таинственностью, глубиной, создает рельеф, фактуру, наглядно демонстрирует 
объем предметов. Умение штриховать дает возможность автору делать наброски 
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быстро и более раскованно. Только обладая определенным уровнем мастерства, 
овладев техникой использования штриха, можно добиться реалистического, 
убедительного изображения самых различных объектов и предметов. 
Итак, для того, чтобы получить качественные работы по рисунку, нужно 
больше практических занятий и знать технику использования штриха. Для 
решения этой проблемы, нужно увеличивать количество часов, отведенных на 
дисциплину.  
Также было бы интересно для студента разнообразить тематику и технику 
выполняемых работ:  
➢ Наброски предметов с маловыраженным объемом. Например, при 
зарисовке листьев различных растений набросок следует начинать с выявления 
общей формы листа, его характерных очертаний.  
➢ Наброски и краткосрочные рисунки предметов быта. При выполнении 
краткосрочных рисунков предметов быта и имеющих сравнительно несложную 
форму. Следует обращать внимание на правильное конструирование предмета в 
рисунке, передачу особенностей его строения, пропорций и пространственное 
положение его частей в соответствии с законами перспективы.  
➢ Наброски объектов техники. Лучшим способом познания особенностей 
изображения объектов техники будет ознакомление с соответствующей 
литературой и иллюстрациями.  
➢ Наброски пейзажа. Приступая к изображению пейзажа, следует найти 
наилучшую точку зрения, с которой он смотрится цельно, выразительно, четко 
читаются пространственные планы.  
➢ Наброски домашних животных и птиц. Для успешного рисования 
животных и птиц изучайте анатомические таблицы, произведения 
изобразительного искусства на анималистическую тему. Внешний вид 
животного, пластика его тела, механика движений зависят от анатомического 
строения скелета, рельефа мышц, характера кожного и волосяного покрова, 
пропорционального соотношения частей тела.  
➢ Наброски фигуры человека. Чтобы набросок головы и фигуры человека 
был грамотным и выразительным, потребуются знания их анатомического 
строения. В наброске головы важно передать свое впечатление о человеке, 
выявить наиболее характерные особенности его облика, внутреннего состояния.  
Один из интереснейших видов работ в области рисования - копирование 
образцов великих мастеров. Копирование картины - это всегда учеба, процесс 
приобретения новых знаний, повторение творческих достижений, техники и 
приемов копируемого художника. В данной практике не нужно самому 
компоновать лист, расставлять акценты - тут нужно внимательно и аккуратно 
изучить мастерские решения автора картины, запоминая приемы. При 
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копировании мы не ставим себе задачу сделать точное подобие оригинала, 
повторить все штрихи или мазки.  
В заключении следует отметить что, вышеизложенное носит теоретические 
задачи, скорее исследовательские, но как мастер решает вопрос композиции, как 
трактует форму, как графический наносит материал. Работа над копиями дает 
дополнительные навыки: здесь мы учимся анализировать опыт мастеров, 
открываем для себя новые возможности в композиции, в рисунке и в живописи. 
Опыт работы с различными техниками и разными материалами позволяет лучше 
почувствовать свойства последних, их выразительные возможности. Так, 
копируя работы старых мастеров, студент совершенствуется технически, 
повышает техническое мастерство. 
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